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ABSTRAK
Latar  Belakang:  Prevalensi  obesitas  di  dunia  masih  tinggi.  Menurut  World
Health  Organization (WHO)  tahun  2016  jumlah  anak  dibawah  5  tahun  yang
mengalami  obesitas  sudah  mencapai  lebih  dari  41  juta  anak  di  seluruh  dunia
termasuk Indonesia 11,9% dan suatu negara dikatakan tidak lagi memiliki masalah
gizi bila indikator balita gemuk berada di bawah 5%. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan obesitas
pada balita usia 13-59 bulan di posyandu wilayah Umbulharjo I kota Yogyakarta
tahun 2019.
Metode Penelitian:  Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain
case control. Populasi dalam penelitian ini seluruh balita yang berada di posyandu
wilayah Umbulharjo I.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  purposive
sampling,  Sampel kasus adalah balita obesitas dan sampel kontrol adalah balita
yang tidak obesitas sejumlah 46. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor jenis
kelamin  balita,  BBLR, ASI  eksklusif, pendidikan  ibu,  dan  pekerjaan  ibu,  dan
status  ekonomi  keluarga.  Instrumen  yang  digunakan  buku  KIA  dan  angket.
Analisis data menggunakan regresi logistik.
Hasil  Penelitian:  Faktor-faktor  yang berhubungan dengan  obesitas pada balita
usia 13-59 adalah faktor BBLR dengan p-value 0,002 (OR 5,600), ASI eksklusif
dengan  p-value  0,001 (OR 4,286), pendidikan ibu dengan p-value  0,002 (OR
3,899), pekerjaan ibu dengan  p-value  0,000 (OR 5,802), dan faktor yang tidak
berhubungan adalah jenis kelamin balita dengan p-value 0,674 (OR 1,194), status
ekonomi  keluarga  dengan  p-value  0,834 (OR  1,091). Kemudian  faktor  yang
paling  berhubungan  dengan  obesitas  pada  balita adalah  faktor pekerjaan  ibu
dengan p-value 0,005 (OR 4,226).
Kesimpulan:  Faktor-faktor yang berhubungan dengan  obesitas pada balita usia
13-59  bulan  antara  lain  faktor BBLR,  ASI  eksklusif, pendidikan  ibu, dan
pekerjaan ibu. Faktor yang paling berhubungan dengan obesitas pada balita adalah
faktor pekerjaan ibu.
Kata Kunci: Faktor BBLR, ASI eksklusif, Pendidikan ibu, dan Pekerjaan ibu.
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ABSTRACT
Background: The prevalence of obesity in the world is still high. According to
the Word Health Organization (WHO) in 2016 the number of children under 5
years old counts more than 41 million children worldwide including Indonesia
11,9% and others countries do not have nutritional problem if using nutritional
indicators children are obese below 5%.
Objective:  To find  out  the  factors  related  to  obesity  in  children  aged  13-59
months at the posyandu in the Umbulharjo I area of Yogyakarta city in 2019.
Method: This study was an observational study with a case control design. The
population  in  this  study  were  all  toddlers  who  were  in  the  posyandu  in  the
Umbulharjo I. The sampling technique used purposive sampling, the sample as a
case was obese toddlers and control sample was toddlers who were not obese in
the amount of 46. The variables in this study were toddlers sex, low birth weight,
exclusive  breastfeeding,  mothers’s  education,  and  mother’s  work,  and  family
economic status. The instrument used in the KIA book and questionnaire. Data
analysis using logistic regression.
Result:  Factors related to obesity in children aged 13-59 are low birth weight
factors with p-value 0,002 (OR 5,600), exclusive breastfeeding with p-value 0,001
(OR 4,286),  maternal  education  with  p-value  0,002  (OR 3,899),  the  work  of
mothers with p-value 0,000 (OR 5,802), and unrelated factors are sex of toddlers
with p-value 0,674 (OR 1,194), family economics status with p-value 0,834 (OR
1,091).  Then  factors  that  most  influence  obesity  in  toddlers  are  maternal
occupational factors with p-value 0,005 (OR 4,226).
Conclusion:  Obesity  related  factors  in  infants  13-59  monts  include  low birth
weight  factors,  exclusive  breastfeeding,  maternal  education,  and  maternal
occupation. 
Keyword: Low birth weight factors, exclusive breastfeeding, maternal education,
and maternal occupation.
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